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Pertanyaan:
Yth Redaksi Majalah Rumahku
Terimakasih atas terjawabnya surat saya.






Yth. Bapak Sugeng di kediri
Terimakasih atas pertanyaan Bapak kepada  rubrik konsultasi MAJALAH RUMAHKU.
Ide yang Bapak ingin wujudkan, yaitu dengan membuat sebuah stand Pameran berbentuk burung dapat dikerjakan dengan memperhatikan beberapa persyaratan dibawah ini:
1.	Saya menyarankan bentuk desain burung tidak ditampilkan secara vulgar berbentuk burung seperti apa adanya, melainkan di stilasi dan dikemas dengan bentuk bangun-bangun, kotak dan lingkaran. ( bisa Bapak lihat dalam desain  dinding  yang telah saya rancang)
2.	Penggunaan warna merah sengaja saya tampilkan untuk menarik pengunjung dan  menjadi  daya tarik  tersendiri bagi stand ini selain bentukan stilasi model badan burung. 
3.	Material kayu dipilih untuk mendekatkan pengunjung pada nuansa alam yang berkaitan dengan dengan habitat aslinya. Oleh karenanya penggunaan  kayu  menjadi penting artinya dalam bentukan stand pameran ini. Bentukan kayu solid yang ada dalam rancangan saya dapat diwujudkan dengan melapisi pipa berukuran 4 dim dengan veneer untuk menghasilkan kesan kayu solid.
4.	Stand pameran ini saya sarankan tidak perlu menggunakan meja recepsionist , cukup dengan bench dan meja pendek agar memberikan kesan yang berbeda dengan stand pameran lainnya.
5.	Manfaatkan  dinding  sebagai media komunikasi Anda, dengan menempelkan foto-foto satwa maupun foto habitat satwa yang cukup menarik perhatian pengunjung. Tidak perlu banyak tulisan, dengan gambar hal ini akan dapat menjadi lebih memiliki daya tarik.

Demikian masukan dan usulan yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan memberikan solusi yang baik bagi bapak.
Salam
Pandu- Redaksi Majalah Rumahku










